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Kesalahan penulisan kata baku yang kurang tepat sering terjadi dalam tulisan 
siswa. Bahkan sepertinya mereka sudah terbiasa menulis tanpa memperhatikan bahasa
baku. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kesalahan penggunaan
kata baku dalam karangan siswa di kelas IV SD Cot Jeumpa Lhoong Aceh Besar.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan kata baku dalam
karangan siswa di kelas IV SD Cot Jeumpa Lhoong Aceh Besar. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.
Subjek penelitian ini adalah keseluruhan siswa pada kelas IV SD Cot Jeumpa, Lhoong
Aceh Besar yang berjumlah 25 orang siswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan tes. Tes yang dilakukan adalah membuat karangan bebas. Berdasarkan
analisis data yang dilakukan, menunjukkan kesalahan penggunaan kata baku dalam
karangan untuk keseluruhan berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 63,28.
Kesimpulan pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Cot Jeumpa Lhoong Aceh
Besar masih melakukan kesalahan penggunaan kata baku dalam karangan, sebagian dari
siswa. Dan ada satu siswa yang membutuhkan perhatian lebih dari guru. Hal ini
disebabkan siswa belum tepat menggunakan ejaan dengan benar, belum tepat
menggunakan kata ulang, belum tepat menggunakan afiksasi, dan belum tepat
menggunakan kata majemuk. Disarankan bagi guru untuk memperhatikan kaidah
penulisan dalam setiap pembelajaran, karena kegiatan menulis merupakan kegiatan yang
dijumpai setiap hari disemua pembelajaran, agar siswa tidak melakukan kesalahan dalam
menggunakan kata baku.  
